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( 高招) 考试自身应当首先进行改革。”［4］潘先生认为“指挥棒”要 “运用得当”，包括考试内容和考
试方法两个方面。就考试内容而言，现在的考试侧重对学生知识的考测，忽视对学生能力的考察。潘
先生认为考试既要考知识，也要考能力，包括记忆力、判断力、想象力、思维能力、应用知识能力以





其次，高考要与时俱进进行改革。1977 年恢复高考之时，高考的录取率只有 4. 8%，只能通过高
考来选拔顶尖的高中毕业生入学。到了 1998 年高校扩招之前，尽管录取率已达到 34%，但 “择优录
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